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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con el desmonte del pacto internacional del café, nuestro país entro a la deriva, los 
precios internacionales se vinieron al suelo, victimas de la libre oferta y demanda, o 
mercado libre como se llama. 
 
Los privilegios, garantías y derechos que la Industria cafetera disfrutaba desde hacia 
décadas, comenzaron a desgranarse desde aquel nefasto año de 1989, cuando dicho 
pacto fue roto, por los países compradores que se negaron a acordar y seguir con precios 
monopólicos como se hacia hasta entonces, obligando al Gobierno a través de la 
Federación Nacional de Cafeteros a reacomodarse a la nueva situación desmontando la 
estrategia económica que venia aplicándole a los campesinos del gremio y suprimiendo 
los privilegios de orden social, educativo, técnico y de mercadeo que el Estado había 
Instituido con el objetivo de mejorar en calidad y cantidad el producto. 
 
El objetivo fundamental de nuestro trabajo investigativo fue describir y demostrar que 
los principales afectados por estos hechos fue la base productiva directa del grano, o 
sea, los campesinos minifundistas aparceros y cosecheros, lo mismo que los medianos 
productores, no tanto los comerciantes y grandes productores, que si bien es cierto, 
debido al bajo precio Internacional del café, sintió que su posición privilegiada y por el 
hecho de ser ese sector el manipulador directo de la Federación, orientaron una nueva 
estrategia que los favorece cada vez el distanciamiento entre los campesinos 
productores directos y el sector privilegiado se agranda sin verse una estrategia que 
beneficie a los primeros, como observamos en el Líbano durante la investigación y 
encuestas que desarrollamos.  
  
Y ese desfavorecimiento de la base históricamente productiva del grano, en el Líbano, 
se manifiesta en el desconcierto que los campesinos tienen  tanto hacia el producto 
como hacia el mercado, que no los beneficia en nada, en el desplazamiento a los centros 





campea, también por la delincuencia común que acaba por arrebatar lo poco que aun 
queda de esta industria. 
  
A través de la investigación desarrollada, notamos que mientras la base de campesinos 
productores se orienta hacia la exploración de otros renglones productivos aunque en 
forma débil y desordenada, el sector de comerciantes y campesinos acomodados trata de 
perseverar en la industria, sin interesarse en romper el monocultivo cafetero y 
pidiéndole al Gobierno y, a la Federación, reformas políticas y económicas que los 
beneficie. 
 
En la actualidad, según la investigación hecha, no se vislumbran soluciones claras a la 





THEY SUMMARIZE OF THE INVESTIGATION 
   
With the one it dismounts of the international pact of the coffee, our country enters to 
the drift, the international prices were come to the floor, you kill of the free offer and it 
demands, or free market as he/she calls himself.   
   
The privileges, guarantees and rights that the coffee Industry enjoyed from toward 
decades, they began to be threshed from that disastrous year of 1989, when this pact 
was broken, for the countries buyers that refused to agree and to continue with prices 
monopoly like you toward until then, forcing the Government through the National 
Federation of Coffee to get used to the new situation disassembling the economic 
strategy that leave applying the peasants of the union and suppressing the privileges of 
social, educational order, technician and of marketing that the State had Instituted with 
the objective of improving in quality and quantity the product.   
   
The fundamental objective of our investigative work was to describe and to demonstrate 
that the main ones affected by these facts were the direct productive base of the grain, 
that is to say, the rural minifunds sharecroppers and harvesters, the same thing that the 
medium producers, not so much the merchants and big producers that although it is 
certain, due to the first floor International price of the coffee, it felt that its privileged 
position and for the fact of being that sector the direct manipulator of the Federation, 
they guided a new strategy that favors them every time the distancing between the direct 
producing peasants and the privileged sector he/she enlarges without a strategy that 
benefits to the first ones, turns like we observe in the Lebanon during the investigation 
and surveys that we develop.    
    
And that unfavor of the historically productive base of the grain, in the Lebanon, is 
manifested in the bewilderment that the peasants have as much toward the product as 
toward the market that doesn't benefit them in anything, in the displacement to the urban 





there is, also for the common delinquency that ends up to snatch the little thing that it is 
even of this industry.   
    
Through the developed investigation, we notice that while the base of producing 
peasants is guided toward the exploration of other productive lines although in weak 
and disordered form, the sector of merchants and suitable peasants he/she tries to 
persevere in the industry, without being interested in breaking the coffee a single 
harverst and requesting to the Government and, to the Federation, political and 
economic reformations that it benefits them.   
   
At the present time, according to the made investigation, clear solutions are not 






Nuestra temática guía, en la presente investigación, sobre la problemática cafetera, 
(agudizada luego de roto el pacto Internacional del Café, en 1989) en el Municipio del 
Líbano, es de gran importancia para una cabal comprensión que haga claridad sobre las 
rupturas productivas y mercantiles de la industria cafetera local cuya historia se remonta 
desde finales del S XIX, cuando fue una floreciente estrategia laboral y productiva para 
el entonces naciente y pujante municipio. 
La ruptura agudizada en la década de los 90 llevo al traste muchas reivindicaciones y 
logros económicos produciendo desniveles falenciales agudos en los comportamientos 
públicos y privados, de la comunidad tanto campesina como urbana de la región que se 
expresan directamente en el desempleo, el empobrecimiento del mercado, la perdida de 
alternativas y estrategias económicas, el auge de la violencia en sus manifestaciones de 
insurgencia y de delincuencia común, entre otros.  
 
Las anteriores razones, junto con la necesidad de elaborar una base objetiva y teórica 
fuerte que sirva de soporte para la construcción de estrategias y alternativas conducentes 
a superar este actual estado de cosas, es el propósito de esta investigación, basada 
principalmente en un procedimiento metodológico descriptivo y analítico, cuya 
actividad investigativa con una primera etapa de recolección de información o trabajo 
de campo, con los diferentes actores de la industria cafetera, para, posteriormente 
desarrollar la segunda, etapa o trabajo de análisis critico de la información obtenida, 
análisis soportado por los conocimientos científicos y técnicos aprendidos durante 












INCIDENCIA DE LA RUPTURA DEL PACTO CAFETERO EN LA CRISIS 






 1.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las medidas tomadas por el Estado y la Federación De Cafeteros, roto el pacto cafetero, 
desestabilizo su economía, puesto que la libertad de precios impuesta con base en los 
vaivenes de la oferta y la demanda, hizo acelerar la producción internacional para 
solventar la demanda, generando superproducción y bajando su precio por cantidad y 
calidad. Tal situación condujo al Estado a rebajar el precio interno del grano, también a 
fomentar mediante regalías, la disminución de la tasa global anual de sacos, como 
también promoviendo su mercado y consumo interno, con la estrategia de poder lograr 
así mejores precios en el mercado internacional. 
 
Pero, la irrupción de otros países en el contexto planetario con niveles de oferta en 
cantidad y calidad, (tal como Vietnam) muy superiores a la oferta Colombiana, dejo 
como resultado el fracaso de la estrategia comentada. Bajo esas circunstancias, la 
industria cafetera dejo de ser el valuarte de la producción y mercado en el país, que lo 
condujo a ocupar el primer lugar durante muchos años; años de monocultivo y 
bonanzas. Pero, durante los años 90, deja ese prestigioso lugar a otros productos (como 
el Carbón, el Petróleo, e incluso la coca). 
Tal estado de cosas, hizo que regiones importantes en la producción y calidad del grano, 





Líbano-Tolima que siempre se situaba anualmente entre los primeros cinco mejores 
productores del país. 
El Municipio, luego de sentir ese fuerte “Riendazo” económico, su comunidad 
particularmente. El amplio sector de pequeños productores ( Minifundistas y 
Arrendatarios), quedo anonadada, como a la deriva, sin saber que camino tomar, con 
precios por el suelo, insumos agrícolas por el cielo y, lo peor, con una deuda cafetera 
casi impagable, e intereses que consumen casi todo el producto de la cosecha, bajo esa 
tragedia Económico-Social, muchas personas optan por huir, desplazarse a las ciudades 
en busca de mejores oportunidades, otros ingresan a los sectores violentos o al 
narcotráfico incluso algunos se suicidan. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con el anterior enunciando problemático seria interesante saber: ¿por qué el 
desmonte del pacto cafetero fracturó la economía del Líbano? 
Además a partir del anterior interrogante comprender: 
 ¿Afectó socialmente la unidad de la comunidad? 
 ¿Qué actividades realiza el Estado para enfrentar ese tipo de cosas? 
 ¿Cuáles sectores productivos están afectados? 
 ¿Cómo serian las estrategias económicas, en sentido productivo y de mercado 






1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
Las peguntas e inquietudes que problematizan nuestra investigación nos hace formular 
los siguientes objetivos. 
 
1.3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer en la realidad del Líbano Tolima el efecto socio económico causado por la 
ruptura del Paco Internacional del Café.  
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Hacer conciente a la comunidad libanense sobre el carácter e incidencia 
socioeconómica de la crisis cafetera. 
2. Generar actitudes críticas participativas en la comunidad libanense dirigidas a 
disminuir los efectos de la ruptura del pacto cafetero. . 
3. Crear la necesidad de participación en la comunidad hacia la formulación de 






1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El desmonte del pacto Internacional cafetero por parte de la OIC “Organización 
Internacional de Café” en 1989, afecto directamente la industria cafetera en el Líbano, 
que se había desarrollado Técnico-Productivamente a partir de los años 70s por 
exigencia de los consumidores, compradores Internacionales agrupados en la 
organización antes mencionada. 
 
El precio de venta del café colombiano para todas las calidades se redujo en un 31%, 
respecto del año 2000, desde Us$ 1.08 hasta US$ 0.76 libra y el valor de la facturación 
total, Us$ 893 millones, implico una disminución del 25.5% en relación con el año 2000 
y un 50% respecto del promedio de los últimos 5 años, el vaivén de los mismos llenaron 
de incertidumbre al campesinado libanense productor del grano que a su vez  
agrandaban sus perdidas y dificultades económicas, haciéndose más dificultosa su vida, 
a esto se agregaba la especulación en el precio de insumos agrícolas y la deuda cafetera 
onerosa, que la Federación de cafeteros y las Instituciones Bancarias utilizaban ( y 
utilizan) para presionar el desmonte de las fincas cafeteras; pero lo que hacen realmente 
es aumentar la pobreza y la incertidumbre en el sector productivo creando ambientes 
propicios para la irrupción de factores violentos tales como la guerra de guerrillas con 
presencia de las FARC y ELN, también la delincuencia común y el paramilitarismo, 
todo esto con sus secuelas como la destrucción de la familia campesina, el 





en la prensa escrita departamental que continuamente publican artículos de actualidad 
sobre dicho fenómeno; por otra parte, desconocemos que existan investigaciones sobre 
dicha realidad por lo menos en el Líbano. 
La Anterior situación de estancamiento económico: paro de la producción o cierre de 
microempresas y famiempresas, abandono de fincas, quiebra económica de las mismas, 
y  conflicto socio-político en el Líbano, es el Panorama resultante del desmonte del 
pacto cafetero y sin embargo, irónicamente puede abrir nuevas puertas productivas y de 
mercado que desestanquen el desarrollo de la región, moviéndolo hacia otros roles 






2. MARCO DE REFERENCIA Y SISTEMA DE HIPOTESIS 
 
2.1 MARCO FILOSOFICO – ANTROPOLOGICO 
 
Partimos por considerar, Antropológicamente, al campesino como el agente productor 
directo e inicial del café, ya que él es el portador de la capacidad laboral, el 
conocimiento practico y el experto en el manejo de los instrumentos productivos, sin el 
campesino, pequeño, mediano o, gran propietario, jornalero, trabajador a destajo o 
productor libre, seria imposible la industria cafetera, siendo el más afectado por los 
avatares del conflicto cafetero y a su vez es la verdadera capacidad laboral, social y 
política que participativamente puede solucionar la actual crisis cafetera. 
 
El campesino o campesinado( visto colectivamente), es la fuerza social sobre la cual 
recae el peso mayúsculo de la crisis cafetera, es un sector supremamente vulnerable a 
los cambios y transformaciones que suceden en el mercado, esto se debe a que la 
producción cafetera es orientada fundamentalmente al  mercadeo más que todo 
internacional y, además porque la estructura o forma de propiedad (pequeña propiedad, 
minifundio, mediana propiedad, aparcería, arrendatarios) dominante por sus 







Siendo el campesinado la fuerza social fundamental para la producción  del café, 
lógicamente ese debe ser el centro de nuestra preocupación, sobretodo si comprendemos 
que los cambios que le suceden por causa de la crisis internacional del café no solo los 
afecta a ellos sino que también se irradia a otros sectores de la producción diferentes al 
cafetero pero dependientes, en línea directa de dicha producción tanto en el aspecto 
técnico productivo como del mercado.  
 
2.2 MARCO TEORICO 
  
Dentro de las investigaciones realizadas hasta el presente sobre la industria cafetera en 
el Líbano es importante referenciar el titulo “Cafeteros y Cafetales del Líbano” 
monografía escrita por la española “Maria Errazuriz” en 1986, en el cual fuera de hacer 
una descripción pormenorizada de la historia del café en el Líbano, hace un importante 
acercamiento a las instituciones que le dieron vida comercial a la industria cafetera 
cuando afirma: 
“La importancia de la producción cafetera del Municipio, primer productor del 
Tolima, justifica la presencia en el Líbano de la mayoría de las instituciones de 
la Federación de Cafeteros de Colombia. Los organismos nacionales 
intervienen en el municipio en el campo de la comercialización interna del 
grano. Estos organismos son dirigidos y financiados por el aparato ejecutivo 






Errazuriz nos describe en este importante documento, la presencia institucional 
económica administrativa y logística el Estado, que oriento la producción cafetera local 
hacia las estrategias del mercado interno y hacia los fundamentos internacionales y 
exigencias de calidad que impuso la (OIC) a través del pacto de precios llamado”pacto 
Cafetero” dicha estructura estaba en pleno auge cuando por exigencia de las 
multinacionales comercializadoras y procesadoras del grano debido entre otros factores, 
por la superproducción del mismo, presionaron a través de Estados Unidos su desmonte 
y la inclusión del producto en el llamado “Mercado Libre” lo cual ocasiono el lento 
derrumbe de estas instituciones. 
 
El Ministerio de hacienda y Crédito Público y el Instituto Agustín Codazzi publicaron 
un importante documento sobre el paisaje cafetero y sus efectos ecológicos, texto cuyo 
nombre “sombríos y caturrales del Líbano Tolima “con subtitulo “transformación y 
crisis ecológica de un paisaje cafetero, análisis metodológico, y cartografía integrada”. 
Este subtitulo, ya de por si es sugerente en su contenido sobre el efecto ambiental del 
cultivo del café en la geografía local, cuestión que el documento afirma así: 
 
“No puede por tanto, dudarse de los beneficios económicos que ha generado el 
sistema de monocultivo de caturra en el Líbano, pero ¿se ha pensado en los 
enormes riesgos ecológicos y sociales, de este sistema cultural y tecnológico? 
¿En qué medida la eliminación del bosque natural ha alterado la estabilidad 





relaciones se han generado entre el medio y las comunidades rurales que la 
explotan? 
 
En el documento ya se observaba desde 1980 los efectos del monocultivo de café 
caturra, situación que a partir de los 90s se acelera con el accidentado y lento desmonte 
de dichos cultivos, como consecuencia de la perdida de sus mercados y las 
problemáticas que surgen al ir a cambiar dicho sistema agrocafetero por otro diferente 
con técnicas opuestas. 
 
La Federación Nacional de cafeteros de Colombia publicó un informe sobre el 
comportamiento de la industria cafetera colombiana durante el 2002, en donde en forma 
clara expresa: 
 
“En la actualidad veinticinco millones de familias que viven del cultivo del 
grano en 50 países del mundo, sufren los efectos de una caída sin precedentes 
en sus ingresos. Esta situación ha generado un deterioro en la calidad de vida 
de los cafetero, con un impacto devastador sobre los más pequeños, que se 
traduce en el incremento de los niveles de desnutrición e incluso violencia y el 
aumento de sus cultivos ilícitos”. 
 
Lo que dice el documento es diciente de lo que sufre la caficultora en el Líbano, ya que 





directas  del conflicto acelerado desde el desmonte del pacto cafetero, haciendo parte de 
esas veinticinco millones de familias que en el mundo subdesarrollado viven del café.   
 
Un importante libro de orientación metodología, escrito por Cesar Augusto Bernal 
Torres, titulado “Metodología de la Investigación” para administración y economía, es 
el texto que nos guía en nuestra investigación, lo utilizamos a partir del capitulo 7 donde 
anuncia las etapas del proceso de investigación científica, desde el cual, explica el 
proceso investigativo siguiendo diez procedimientos sucesivos. En uno de sus párrafos 
afirma: 
 
“El proceso de investigación es un sistema que va desarrollándose en una 
especie de etapas, donde la siguiente afecta a la anterior; pero a la vez da 
origen a otra. En cada etapa se desarrolla un componente, aunque no todos 
siguen una secuencia de etapas” 
 
2.3 SISTEMA DE HIPOTESIS 
 
Hipótesis Causativa: En el municipio del Líbano, roto el pacto cafetero, los principales 
afectados fueron los minifundistas y pequeños productores, el comercio local, las 






 Variable Independiente: Tenemos como relación causativa, La ruptura del pacto 
Internacional del Café 
 Variable Dependiente: En este caso los afectados directos son los Minifundistas y 
pequeños productores, el comercio local, las familias, la industria y la 
administración local. 
 Variable Interviniente: La investigación que realizamos para ubicar, describir y 
analizar la relación existente entre la ruptura Internacional del Café y su efecto en la 







3. DISEÑO METODOLOGICO 
  
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Proceso de Investigación Descriptiva; en la investigación buscaremos caracterizar la 
forma del conflicto socio económico que se vio fortalecido por el desmonte de la 
estabilidad de precios internacional que tenia el grano por acuerdo con el pacto cafetero. 
 
Describiremos su origen, el proceso económico, jurídico y social que se dio en su 
aplicación y sus efectos, colaterales en la economía Libanense.  
 
3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
Como ya se puede saber, la población donde interferimos son los habitantes del Líbano 
Tolima en su zona agraria campesina, el área ocupada por esta comunidad se encuentra 
al norte del departamento a 4º55” lat norte y 75º 07” de long oeste con más de 50.000 
hectáreas de superficie; la comunidad campesina vive en una superficie de 30.000 
hectáreas cubiertas de cafetales,  en la actualidad en regular estado, olvidados y 
abandonados. La mayoría de las propiedades 70% aprox. son de ½ a 5 hectáreas de 
ladera para lo cual seleccionaremos: Pomarroso, Campoalegre, La honda, Rió recio. 
Según el sistema estadístico probabilístico tomado Maria Errazuriz en su libro 






De un total de 74 veredas que tiene el municipio, 56 producen café. 
Entonces tenemos que:  
 
N= tamaño de la población 56 veredas que producen café. 
Y= valor promedio de una variable. 1 Vereda por corregimiento 
SE: error estándar o lo  determinado por nosotros. 
V2= Varianza de la población, es el cuadrado del error estándar. 
S2= Varianza de la muestra expresado como la probabilidad de ocurrencia Y 
n’= Tamaño de la muestra sin ajustar. 
 
n= tamaño de la muestra 
S2= P(1-p)= 0.9 (1-0-9) = 0.09 
V= (0.10)2 = 0.01 
 
n’=  
0.09   =9 
       0.01 
n =  






Las veredas (su totalidad 74) se encuentran distribuidas en cuatro corregimientos y en la 
zona de influencia de la cabecera municipal así:  
TABLA Nr 1 VEREDAS 
CORREGIMIENTOS NUMERO DE VEREDAS 
Santa Teresa 11 
San Fernando 15 
Convenio 20 
Tierradentro 12 
Cabecera Municipal 16 
Número de Veredas 74 
      Fuente: Censo cafetero 1980 
 
Como ya se sabe, de este total de 74 veredas utilizando el sistema Estadístico 
Probabilístico mencionado, pero entendiendo que solo 56 producen café nos condujo a 












Tomamos la estructura veredal por ser la mínima unidad territorial política y 
administrativa del municipio en la zona agraria; además dentro de ella, las siete veredas 
antes mencionadas, puesto que por recomendaciones y por consideraciones propias 
también por facilitar el trabajo de campo que pretendemos realizar son más adecuadas a 
nuestro propósito. 
Las veredas se encuentran distribuidas así: 
Corregimiento de Convenio: Coralito, Pomarroso, Tarapacá, Sabaneta 
Cabecera municipal: La trinidad, Campoalegre, La Alcancía 
Según el informe del último censo cafetero realizado en el Líbano Tolima en el año 
1980, las cifras en fincas de las veredas citadas son: 
TABLA Nr 2  TOTAL PREDIOS O FINCAS 




La Trinidad 48 
La Alcancía 23 
Tarapacá 43 
Sabaneta 34 
Fuente: Censo cafetero 1980 





Dentro del mismo informe censal se discrimina el total de Hectáreas sembradas en café 
así:  





La Trinidad 130.88 
La Alcancía 54.82 
Tarapacá 159.92 
Sabaneta 147.82 
Fuente: Censo cafetero 1980 
Total de hectáreas sembradas en café: 994,59 
Siguiendo el Muestreo o sistema de muestreo probabilistico, según formula: 
2. n =  
    n’       
     1+n’/N 










La Trinidad 8 




Los anteriores guarismos son el resultado de haber aplicado el sistema Estadístico 
Probabilìstico cuya formula se menciono anteriormente. 
El muestreo que se toma en su totalidad es de 50 predios (minifundios) discriminados 
por número de fincas existentes en cada vereda las cuales serán tomadas para desarrollar 
las entrevistas.  
Las veredas anteriores corresponden con la frecuencia (siete) que se toman cuyo 
porcentaje y graficación corresponde con el siguiente procedimiento: 
Número de veredas = 74 
Muestra Tomada = 7 
Porcentaje =  7    *  100 = 9,5 % (porcentaje de las veredas donde se realizarán visitas) 
                     74  
Porcentaje =  67 *  100 =  90,5 %    (porcentaje de las veredas donde no se realizarán visitas) 






























Siguiendo con el procedimiento que aplicamos y consecuentes con la distribución de 
frecuencias que para nuestro caso son frecuencias relativas, tenemos que, tabulando y 
demostrando sus porcentajes en histogramas y graficas circulares aplicando la formula 
categorial. 






Su Resultado Es: 



































































































Es la zona urbana del Líbano es donde se realiza el mercado del grano, por tal razón en 
dicho espacio, se encuentran ubicados, los bancos como:  Bancafe, Bancolombia, y la 
Cooperativa de Caficultores, además la sede Municipal de la Federación Nacional de 





Comprendemos la importancia de conocer, en concreto, la visión que estos 
compradores, popularmente conocidos como intermediarios, tienen no solo en lo 
referente al mercado sino, en lo que tiene que ver con la problemática de esta industria 
luego de roto el pacto internacional del café en 1989 y su impacto en el Líbano; con ese 
objeto se hará un muestreo de opinión en ese importante sector del comercio local. 
Utilizando para tal efecto la grafica  circular en relación con el porcentaje de negocios a 
entrevistar, tenemos: 
Utilizando para tal medida la totalidad de compradores así: 
21 x 360   = 7.56% 










3.3. RECURSOS DISPONIBLES  PARA EL MUESTREO 
 
3.3.1 Recursos Humanos: En este Aspecto tomaremos como base la población 
campesina (pequeños y medianos productores) también a los comerciantes de la región 
y a aquellas personas que tienen vínculos laborales con el grano tales como: Cosecheros 
y Jornaleros. 
 
3.3.2 Recursos Institucionales: Tomaremos como base la institución familiar 
campesina,  a las empresas intermediarias, a la cooperativa de caficultores del Líbano, y 
al comité de cafeteros. 
 
3.3.3 Recurso Técnicos: Se desarrollara trabajos de campo para recolectar 
información mediante: 
 
o El sistema de cuestionarios  escrito 
o Se recopilarán documentos escritos así: artículos de prensa, noticias 
locales, datos estadísticos sobre población y producción, información 
política e información judicial.  







Dado el carácter de la población campesina que vamos a investigar sobre el problema 
cafetero, decidimos usar el sistema de entrevista combinada de preguntas cerradas y 
abiertas. 
Las dos primeras preguntas serán cerrada ya que permiten al o la entrevistada adaptarse 
prontamente al desarrollo de la temática, y el resto del cuerpo del cuestionario será 
compuesto por preguntas de sistema abierto, puesto que posibilitan al entrevistado 
expresar ampliamente el sentido de su respuesta, con mayor confianza, lo que permite 
buenos niveles de certeza en sus respuestas. 
 
Consideramos que el número de preguntas sea de diez (10), como ya lo mencionamos, 
las cuales se irán complejisando progresivamente hasta llegar al final. 
La contextualización del cuestionario se realizara en las veredas donde habitan los 
campesinos, que como ya se menciono son: Campoalegre, Pomarroso, Coralito, La 
trinidad, La Alcancía, Tarapacá, y Sabaneta por su facilidad y condición de acceder a  
Ellas. 
N= tamaño de la población 81 fincas del corregimiento de Campoalegre 
Y= valor promedio de una variable. 1 finca por corregimiento 
SE: error estándar 0.10  determinado por nosotros. 





S2= Varianza de la muestra expresado como la probabilidad de ocurrencia Y 
S2= P(1-p)= 0.9 (1-0.9) = 0.09 
V= (0.10)2 = 0.01 
n’=  
0.09   =9 
0.01 
n =      9      = 8 Campoalegre 
1+9/81 
n =      9      = 7 Pomarroso 
1+9/25 
n =      9      = 7 Coralito 
1+9/56 
n =      9      = 8 La trinidad 
1+9/48 
n =      9      = 6 La Alcancia 
1+9/23 
n =      9      = 7 Tarapaca 
1+9/48 







3.4.1 Diseño de la Encuesta: Por la situación conflictiva y de baja seguridad existen 
en las veredas objeto de la investigación, decidimos hacer cuestionarios para ser 
contestados por escrito así:  
 




1. Nombre de la vereda a la que pertenece: ______________________________ 
2. Usted Nació en esta vereda:   Si ____      No____   Donde: _______________ 
3. Usted es propietario de la finca donde vive: Si____    No _____ 
4. Si no es propietario que tipo de relación tiene: 
Arrendatario      Si____  No _____ 
Aparcero            Si____  No _____ 
Agregado           Si____  No _____ 
Jornalero            Si____  No _____ 
5. Qué tipo de café cultiva y por qué:  ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Ha tenido que ver con la Federación de Cafeteros, Bancafé, Bancolombia, Banco 






7.  Se encuentra endeudado con alguna de esas entidades?. Se siente afectado con dicha 
deuda. ¿ por qué?: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
8. Debido a la crisis del café el campesino se ha empobrecido. Podría decir cómo se 
manifiesta esa pobreza: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
9.  Cree usted que en la actualidad la industria del café ayuda al progreso de su vereda y 
su familia: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10.  Cree que el café contribuyo económicamente en la educación, la salud y el trabajo, 
o solo se beneficiaron algunas cuantas personas: ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
11.  Buscaría otras alternativas diferentes al café, cuáles y por qué: ____________ 






1. Donde Reside? : Finca__________ Vereda __________ Ciudad __________ 
 
2. En qué año inicio con el negocio del café y todavía se encuentra en el mercado?: 






3.  Cultiva algún tipo de café en especial, nómbrelo, o solo se dedica a la compra y 
venta del mismo ___________________________________________________ 
 












7.  En los momentos de crisis económica ha acudido a la cooperativa de caficultores o a 
alguna entidad bancaria y ha encontrado respuesta de ellos: 
Si______  No______  ¿por qué?________________________________________ 
 











1. En qué forma cree usted que afecto la ruptura del Pacto Cafetero Internacional: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Cuál cree usted que podría ser la solución a la crisis cafetera que viene el municipio 
del Líbano: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3.  Ha mejorado o a disminuido, la calidad del café de antes al de hoy? 
 ____________________________________________________________________ 
4.  Cree qué el café contribuyo económicamente en la educación, la salud y el trabajo o 













El anterior modelo de cuestionario fue el utilizado en la entrevista que se desarrollo 
como trabajo de campo en su fase objetiva, la entrevista por campesino (na) como ya 
dijimos y se vera más adelante fue escrita.  
El análisis realizado corresponde con el sistema descriptivo como ya se informo.  
 
3.5 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Luego de realizar las entrevistas al sector campesino, de siete veredas del municipio del 
Líbano, tomando como muestra 50 fincas, siguiendo el procedimiento expresado por 
Cesar Augusto Bernal Metodología de la investigación en el capitulo ¿Cómo 
seleccionar una muestra? Consideramos que hemos logrado obtener información directa 
de parte de los campesinos sobre la visión que tienen de la industria cafetera; aunque, 
tenemos presente que su condición campesina, si bien es cierto, expresar sus 
experiencias directas como productores y además son los que reciben el peso de la crisis 
cafetera de forma directa, los conocimientos que observan sobre ella es el 
correspondiente al obtenido en su vida cotidiana, por lo cual es una expresión empírica, 
directa, de acuerdo a lo que sienten y ven, absteniéndose, o imposibilitándose  de hacer 
una expresión global sobre el asunto.  
 
La anterior reflexión se comprueba en las respuestas realizadas por escrito como 





En la  pregunta 7 del cuestionario que dice: “Se encuentra endeudado con alguna de 
esas entidades” (Bancafé, Bancolombia, Federación Nacional de Cafeteros) se siente 
afectado por dicha deuda. ¿Por qué?   
El 78% de los entrevistados respondieron afirmativamente y el 22 % afirmo haber 
estado alguna vez endeudado pero en la actualidad ya no. 
Se encontraron respuestas como:  
 Estoy afectado por el precio del café, muy bajo para poder pagar la deuda pronto. 
 Con la federación- los precios del café son muy variables y difícil de pagar pronto la 
deuda. 
 Si porque la reestructuración  y aún así no he podido terminar de pagar. 
 Con la Federación, préstamo, con los precios tan bajos es difícil pagar a tiempo. 
 No ya pague la deuda.  
 
Las anteriores respuestas expresadas en términos de grafica circular se expresa así.  







Al reflexionar sobre las respuestas dadas por los campesinos, lo primero que llama la 
atención es la certeza de sus contenidos, no dando lugar a dudas y sobretodo, confirma 
nuestra hipótesis del efecto negativo generado por el rompimiento del pacto mundial del 
café, puesto que, si bien es cierto, esto último no es expresado abiertamente, si se puede 
llegar a dicha conclusión y, es que la postura del mercado del grano en la dimensión de 
la libre oferta y demanda ha terminado por abaratar su precio a favor de los 
compradores y no de los campesinos productores, al respecto, la misma Federación de 
cafeteros, en sus “ reflexiones sobre la política cafetera durante el periodo Julio / 89 – 
Diciembre /01 afirma:  
 
“Desde que se rompió el acuerdo a mediados de 1989, la industria cafetera se 
mueve en un marco muy diferente. Los precios externos se fijan por el libre 
juego de la oferta y la demanda, no hay sustentación en el mercado externo, no 
hay orden en la oferta mundial. Hay una mayor superproducción y los precios 
internacionales cayeron a los niveles más bajos de la historia del mercado 
cafetero, en términos reales (ver anexo 3)” 
Y en términos reales es que esa caída de precios, golpea directamente al campesino 
cafetero, puesto que los grandes compradores regulan ese bajón de precios abaratando el   
grano al productor y empobreciéndolo mucho más, haciendo que este último incumpla 
en el pago de las deudas adquiridas con la banca, a esto hay que agregarle los precios 
especulativos de la canasta de insumos agrícolas que consume un gran porcentaje del 





debilitando y empobreciendo la calidad de vida del campesinado de este sector 
productivo.   
A propósito del bajón permanente del precio interno del café, este se acelera a partir de 
1996, la federación de cafeteros (Fedecafé) publico los siguientes datos. 
 


















Algunos años después de roto el pacto, el precio interno real del grano comenzó a 
disminuir aceleradamente, como lo demuestra los anteriores datos que van de 1996 a 
2000 a pesar de las medidas económicas optadas por la federación para sostener precios 
nominales. Tales variaciones  afectan negativamente a los productores cafeteros que ven 





internacional, debido a los crecientes volúmenes de producción del grano que entran en 
competencia en dicho mercado. 
 
El crecimiento de los costos de producción del grano, la disminución del ingreso por lo 
antes expuesto, como también por la desaforada expansión de la broca, más que todo en 
las zonas marginales de producción como es el caso de El Líbano, hacerlo el 
empobrecimiento de las familias campesinas mini y microfundistas. 
 
Pero, a más de lo anterior otro factor  vino a incidir agudamente en el proceso de 
pauperización de este importe sector campesino y es el problema crónica de la deuda 
adquirida con el sector bancario y la Federación; deuda que se fue tornando impagable 
por la reducción de las cosechas y los bajos precios internos ( Es importante hacer notar 
la incidencia de la broca en ello) lo cual y como consecuencias de lo anterior se fue 
acumulando un pasivo por deudas adquiridos incluso desde antes de la ruptura del 
pacto. 
Con el fin de recuperar la cartera morosa el Gobierno en el año de 1993, mediante la 
expedición de la ley 34 de dicho año; ordeno a refinanciación de deudas de productores 
cafeteros y otros secto5es que dice: 
 
“La refinanciaciones se harán hasta por un plazo máximo de cinco años 
(5) y un periodo de gracia de hasta tres (3) años, contados a partir de la 
fecha de vencimiento de las obligaciones actuales. Sin embargo, una ves 





de intereses no podrá exigirse antes de un año (ley 34 de 1993. Diario 
oficial Nr 40710 enero 7 de 1993). 
 
Pero solo hasta el 31 de diciembre de este año (1993) era el tiempo máximo acordado 
para que los campesinos se acogieran a dicha medida, pero, solo los que hubieran 
adquirido l deuda antes del 15 de septiembre de 1992, y no los que tuviesen cartera 
vencida antes del 1 de enero de 1991. 
 
El objetivo fundamental que perseguía el Gobierno con estas medidas de refinanciación 
de deudas vencidas era permitir que las entidades crediticias pudieran recuperar la 
cartera morosa y entrar en disposición de utilizar los recursos económicos suministrados 
por el Estado, aunque de paso ayudaron a suspender los procesos de embargo en contra 
de los deudores.   
 
Procesos de embargo estos que estaban generando los problemas de orden público y 
agudizando la violencia puesto que las guerrillas en un aparente apoyo a los campesinos 
intimidaban a los abogados y jueces que ejercían la función de embargo y los convertían 
en objetivos militares tal como sucedió (y sucede) en el Líbano. 
 
Sin embargo esa refinanciación lo que hizo realmente fue prologar en el tiempo la deuda 
y haciendo mucho más crónica  la agonía de los campesinos por el posterior 
vencimiento de cuotas, imposibles de cubrir debido a una serie de factores ya anotados, 





las condiciones de producción de los pequeños y medianos propietarios. Esa situación 
generó un creciente malestar social cuyo resultado fue que se desarrollaron 
movimientos de protesta durante los años 94-96 y 97 cuyo objetivo reivindicador  
básico era lograr la condonación  o perdón de la deuda por su carácter impagable según 
la opinión de los campesinos; además gran cantidad de campesinos cafeteros acuden a 
las entidades financieras en busca de la reestructuración de sus deudas y por lo menos 
frenar la suspensión de los procesos de cobro jurídico y de embargo. Ese movimiento se 
expresa en las solicitudes de refinanciación que hacen tanto al banco cafetero como a la 
caja agraria en el Líbano. Veamos las siguientes solicitudes de refinanciación en ambas 
entidades bancarias. 
 
SOLICITUDES DE REFINANCIACIÓN RANGO DE HECTÁREAS Y DE 
DEUDA BANCO CAFETERO LOCALIDAD DE EL LÍBANO 1993 



























Entre 0 y – 3 42 4 4 3 22  55 20.0.% 
Entre 3 y -5 79 6 5 2 8  94 34.3% 
Entre 5 y – 10 70  9 5 8 2 94 34.3% 
Entre 10 y -15 16  1 1 1 1 20 0.7% 
15 o más Ha 10     1 11 4.01% 






En la tabla anterior de solicitudes de refinanciación en el banco cafetero se observa 
como la mayor cantidad de predios es inferior a las 15 HAS. De cultivo, siendo la 
máxima extensión en un mínimo de fincas de 28 Has. 
 
SOLICITUDES DE REFINANCIACIÓN. RANGO DE HECTÁREAS Y DE 































Entre 0 y – 3 8 8 5 7 2 55 20.0.% 30 24.79% 
Entre 3 y -5 3 4 15 13 3 94 34.3% 38 31.40% 
Entre 5 y – 10 4 7 6 11 6 94 34.3% 39 32.23% 
Entre 10 y -15  1 1 4 2 20 0.7% 12 9.92% 
15 o más Ha      11 4.01% 2 1.65% 
Total general 15 20 27 35 13 274 100.00% 121 100.00% 
 
En el anterior esquema se puede observar como las solicitudes de refinanciación 
aumentan en la medida en que los predios endeudados tengan mayor número de HAS. 
Así: Los predios entre 15 y 20 Has. Solicitan refinanciaciones menores. 
Pero, a pesar de esa política de refinanciación y de que con el decreto 233 de 1993 se 
aprobó extender sus beneficios por un periodo máximo de cinco años hasta 1998 la 





que se dieron tanto ambientales como de mercado, que redujeron los volúmenes de 
producción, por lo cual la posibilidad de cancelar la deuda disminuyo, convirtiéndose en 
un problema crónico para los productores del grano, como se puede observar en la 
siguiente tabla. 
 
DEUDORES MOROSOS FIDUCAFE, FECHAS DE VENCIMIENTO 
CRÉDITOS Y AÑOS DE OTRAS DEUDAS. LOCALIDAD DE EL LÍBANO 
1999. 
TABLA NR 7 
Año otra 
Deuda 





91    1  1 0.20% 
95 19 1    20 4.00% 
96 2 54 2 1  59 11.80% 
97  13 20 36  69 13.80% 
98 2 9 39 183 3 236 47.20% 
99     3 3 0.60% 
91 y 93 1     1 0.20% 
92 y 93 1     1 0.20% 
92 y 96 1     1 0.20% 
95 y 96  1    1 0.20% 
95 y 97  1    1 0.20% 
96 y 97 2 1    3 0.60% 
96 y 98   1  1 2 0.40% 





95.96 y 97    1  1 0.20% 
95.97 y 98  5    5 1.00% 
96. 97 y 98 10     10 2.00% 
Total Gral 43 163 63 222 9 500 100.00% 
% parcial 8.60% 32.60% 12.60% 44.40% 1.80% 100.00% 100.00% 
 
Frente a tamaña situación critica de los productores cafeteros de el Líbano, surge el 
desespero en ellos al que, a pesar de la refinanciación antes descrita, el 
empobrecimiento continuo acelerándose, (esto se observa en las respuestas dadas en las 
encuestas). 
Ese estado de cosas en que dice el campesino cafetero libanense y, que en la actividad, 
no tiene alternativas de solución por parte del Estado, tanto a nivel nacional, como a 
nivel del Gobierno local, si se analiza el último PBOT 2001-2009 concienzudamente, se 
puede observar que, aunque se hala mucho de esto a la hora de la verdad no se observa 
una estrategia en concreto que conduzca a superar tal situación dejando mucho que ver 
en dicho instrumento público. 
  
Las respuestas dadas por los campesinos a la octava pregunta es contundente al respecto 
puesto que la totalidad de los entrevistados fue categórico  en afirmar que los mas 
afectados por la crisis del mercado del café son ellos mismos. La pregunta dice: 
“Debido a la crisis del café el campesino se ha empobrecido. ¿Podría decir cómo se 
manifiesta esa pobreza?” 
 





 Claro, ya no es como antes, hay mucha pobreza 
 Inseguridad, Abandono del campo 
 Metiéndose a la Guerrilla 
 En el bajo salario que gano 
 En la calidad de vida, inseguridad, abandono de la tierra. 
 Calidad del café, abonos muy caros, empobrecimiento del campo, inseguridad 
 En la situación económica, Inseguridad ( Ver anexo 1) 
 
Las respuestas obtenidas ofrecen un cuadro político y social bastante critico, sobre todo 
porque se puede observar abiertamente la actitud conciente del campesinado cafetalero 
frente a la crisis cafetera que tanto los afecta, su situación de desespero, es importante, 
su indignación se nota en la objetividad como expresan sus pensamientos sobre esa 
realidad.     
 
Al desarrollar la novena pregunta del cuestionario que dice: 
“¿Cree usted que en la actualidad la industria del café ayuda al progreso de su vereda y 
su familia?”:  
Las respuestas fueron: 14 respondieron negativamente y 36 dieron respuestas variadas, 
veamos algunas:  
 Tenemos  que continuar con el café sea bueno o malo, porque es el pueblo no hay 
nada para hacer. 





 Progreso no, pero tratamos de sostenernos 
 No, pero tenemos fe que algún día hay que cambiar. 
 Tratamos de sostenernos 
 El solo cultivo del café no, hay que cultivar otros productos. 
 Es muy poco el progreso pero hay que seguir luchando ( ver anexo 1) 
 
Graficando tenemos: 
Grafica Nr 4.2 Resultados pregunta Nr 9 
 
 
Se puede ver que colectivamente, existe una actitud escéptica frente a la actualidad, 
teniendo más bien un pensamiento de esperanza. Esta actitud es mayoritaria con niveles 
de incertidumbre indicativo de que los campesinos no saben en concreto que camino 
tomar, siendo un 11% de ellos mas certeros al tomar una posición absolutamente 
negativa hacia la industria cafetera.  
En la pregunta diez que dice: 
“¿Cree que el café contribuyo económicamente en la educación, la salud y el trabajo, o 





En esta pregunta se dan respuestas como: 
 En épocas pasadas se veía el progreso. 
 Anteriormente si. 
 En otras épocas era bueno 
 En este momento solo se benefician los que tiene plata, los dueños de fincas 
grandes. 
 En épocas anteriores si ayudo. 
 Como siempre, los dueños de las fincas si. ( ver anexo 1) 
 
40 de los 50 campesinos respondieron afirmativamente a la pregunta y solo 10 
campesinos tomaron una posición negativa, esto expresado en grafica circular es así:  
Grafica Nr 4.3 Resultados pregunta Nr 10 
 
 
Los campesinos encuestados observan el pasado de la economía cafetera como positivo, 
y el presente para ellos es de incertidumbre, ese cambio es un claro indicativo de la 
existencia de una ruptura de la visión del campesinado ante la economía cafetera a partir 





fenómeno económico fue contundente y desmoralizante entre ese importante sector 
social. 
 
La Industria cafetalera, venia siendo beneficiada a nivel nacional y local, tenia la 
seguridad de un precio acordado por el pacto Internacional Cafetero (en promedio Us$ 
0.84 centavos por libra),  precio garantizado por la calidad de nuestro café que hasta ese 
entonces era el más suave que existía en el mercado mundial; incluso su precio 
mejoraba en épocas de bonanza como la sucedida en los años 70 del siglo pasado. Así 
mismo, y teniendo en cuenta que en el 2001 se completaron 12.5 años de grandes 
cambios de las condiciones internas y externas de la caficultura, las cuales hicieron 
especialmente difícil el manejo de la industria en los periodos de julio 1989 a diciembre 
2001, donde no solo la gravedad de la crisis, sino de la forma como las instituciones 
cafeteras del país han venido dando soluciones viables para enfrentar estar nuevas 
realidades, mantener una relativa estabilidad interna del sector y amortiguar los efectos 
de la crisis sobre el ingreso de los caficultores. Todo esto según la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia en su publicación sobre el comportamiento de la industria 
cafetera colombiana durante el 2001. 
Con el ingreso al mercado mundial de nuevos países productores de café se produjo el 
fenómeno económico de la superproducción elevando la oferta Internacional del grano 
por encima de la demanda, cuestión esta que se inicio con el ingreso de Vietnam y 
algunos países africanos a dicho mercado; otro factor ha sido el aumento de la 





el nuestro, en el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, ya citado, se afirma 
que:  
“La actual crisis no es coyuntural como lo fue en el pasado, porque parte de la 
sobreproducción, se ha originado en nuevas áreas con altas productividades y costos 
muy bajos, lo cual hace que fenómenos como una helada importante en Brasil, no 
tengan la misma importancia en la recuperación de los precios, que tuvo 
anteriormente. El aumento de la oferta, esta fundamentalmente concentrado en la 
mayor producción de robustas de Vietnam y en la mayor cosecha de arábicas, no 
lavados, en el área mecanizada de brasil” 
 
Decíamos anteriormente que cuando el campesino cafetero expreso su pensamiento en 
las entrevistas, hablo lo que sentía, expreso su propia experiencia, no especuló, 
simplemente hablo su sentir inmediato, quizás no tenga en claro lo que son los 
vericuetos económicos del mercado interno y externo del grano, pero si comprende muy 
bien desde su perspectiva practica de productor, que cada día le pagan menos por el café 
que su pobreza se agranda, y que ha perdido muchos derechos como el de la salud, y la 
educación. 
 
Junto a la crisis cafetera que lo azota empujándolo al desespero y al desplazamiento, 
irónicamente aparece el neoliberalismo, donde todo se privatiza, cerrando y prohibiendo 
la vida pública, acabando por golpear gravemente la economía cafetera nacional y, claro 






La  ruptura del pacto internacional del café, que tan fuerte y negativamente ha afectado 
al campesinado libanense ha generado muchas interpretaciones, cada una según el 
objetivo económico y político que se maneje, dentro de las mas conocidas tenemos la de 
la Federación Nacional de Cafeteros, es la más publicitada puesto que, ciertamente sus 
socios son lo terratenientes cafeteros y los dueños y monopolizadores del mercado 
interno del grano. La visión de estos análisis, si bien es cierto dicen verdades, estas son  
a medias, acentuando su análisis a las causas económicas y ambientales, ubicando sus 
efectos solo en lo económico. Subestimando sus efecto en el panorama social de las 
fuerzas productivas directas del grano.  
 
Esta actitud se deja ver cuando en el documento ya citado se expresa: 
 
“En Colombia la crisis por los bajos precios internacionales se acentuó por la fuerte y 
progresiva reevaluación del peso entre 1992 y 1998, la presencia de la broca en toda la 
zona cafetera, los problemas climáticos, el encarecimiento de la mano de obra, las 
elevadas tasas de interés y un marco económico diferente para la caficultora (..) Los 
costos de producción, en particular la mano de obra y los costos financieros 
convertidos a dólares, llevaron la caficultura Colombiana a ser una de las menos 
competitivas internacionalmente…”     
 
El anterior párrafo, junto a los bajos precios internacionales, “prioriza el encarecimiento 
de la mano de obra” si entendemos por mano de obra la actividad objetivamente, lo que 





contradicción, puesto que estos últimos hablan de empobrecimiento y de debilitamiento 
del mercado, del bajo precio del grano como causa del empobrecimiento y “en el bajo 
salario que gana”. Empero, lo anterior ser importante y merecer hacer un análisis crítico 
detallado, debemos continuar con la descripción de las respuestas hechas por los 
campesinos al cuestionario. 
 
En la pregunta once: observamos respuestas que rompen con las opiniones dadas a los 
interrogantes anteriores, son respuestas con propósitos alternativos en el campo 
productivo para hacerle frente a la crisis cafetera, veamos algunas de ellas:  
 
 Plátano, yuca, naranja 
 Yo cultivo Plátano 
 Yuca, plátano para subsistencia familiar 
 Como difícil porque esta zona es cafetera 
 Claro toca cultivar otros productos, plátano 
 A veces siembro plátano, caña de azúcar 
 Por ahora no. 
 
De los 50 entrevistado, 7 no estuvieron de acuerdo con el cambio definitivo de cultivo y 
el resto 43 se oriento hacia el cultivo de plátano y yuca, su visión sobre estos productos 
es limitada a una preocupación básicamente dirigida a la subsistencia directa, aunque es 





económica a la crisis cafetera, lo que bien puede significar el desmonte gradual del 
monocultivo del grano. 
 
Expresadas en grafica circular las respuestas dan el siguiente panorama:  




El anterior panorama es claro sobre la fuerte preocupación que tiene los campesinos 
cafetaleros del Líbano por rotar su capacidad productiva, hacia otras áreas diferente al 
café como la industria del plátano, de la yuca y en grado menor, la panela, y la fruta lo 
que bien puede significar un cambio de mentalidad y de actitud productiva del 
campesinado libanense, significando a su vez, una ruptura con la costumbre que impuso 
el monocultivo del café en la región, como también del monomercado que por su 
fragilidad ante los fenómenos de la libre competencia y de la superproducción entro en 






Frente a este panorama es importante transcribir la información en cifras que sobre estos 
cultivos, incluso el café, público la cámara de Comercio de la Gobernación del Tolima 
para los años que van del 2001-2002-2003. 
 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL LÍBANO 
TABLA Nr 8 
AÑOS 2001 2003 
Cultivos Semestrales 
( Maíz, Fríjol, Tomate, Otros) 
Área (Has.) 1674 1370 
P. Toneladas 5315 3455 
Cultivos Anuales 
(Arracacha, Yuca Otros) 
Área (Has.) 380 300 
P. Toneladas 4750 3750 
Cultivos Semipermanentes 
(Plátano, Caña Panelera, Otros) 
Área (Has.) 3408 3793 
P. Toneladas 21825 20875 
Cultivos Permanentes 
(Café, Frutales. Aguacate, Otros) 
Área (Has.) 8665 8669 
P. Toneladas 16.158 16158 
Tomado de: Tolima en cifras: 2001-2002-2003 Gobernación del Tolima. Cámara de Comercio. 
 
Al hacer un análisis cuantitativo observamos como en los cultivos semestrales (Maíz, 





1370, donde se pierden para este sector 304 hectáreas sino que se rebaja el tonelaje 
productivo anual de 5315 a 3455, perdiéndose 1860 toneladas  de productos. 
 
Lo mismo sucedió con los cultivos anuales (arracacha, Yuca y otros) que pasa en el 
mismo periodo de 380 hectáreas a 300 HAS, perdiéndose 80 Has. Para este sector, 
reduciendo la producción por toneladas de 4750 a 3750 disminuyendo en mil toneladas 
dichos productos. 
 
Al analizar los cultivos semipermanentes (plátano, caña panelera, otros) vemos que en 
ese mismo periodo las has. Cultivadas pasan de 3408 a 3793. Aumentando en 385 has. 
Productivas, sin embargo la producción por toneladas disminuye en ese mismo tiempo 
de 21825 a 20875, y esto sucede a pesar de “las campañas de Estimulo” a estos 
productos. 
 
En cuanto a los cultivos permanentes (café, frutales aguacate y otros) ha aumentado el 
área cultivada de 8665 a 8669 Has. Conservando igual nivel de producción por tonelaje 
en 16.158. 
 
Al entrevistar a personas propietarias de fincas y a la vez dedicadas al mercadeo del 
café, que por su condición económica privilegiada y, además, residentes en la ciudad, 
ofrecen un mayor nivel de información sobre la crisis cafetera. Tenemos que el 





entrevistaron 4 siguiendo el procedimiento de muestreo que se esta aplicando, cuya 
expresión en grafica circular es: 
 
Grafica Nr 4.5 Personas A Entrevistar. 
 
 
Al analizar la pregunta Nr 3 notamos que estas personas no solo son compradores, sino 
también productores del grano. Los cuales cultivan, lo mismo que los campesinos 
pobres de la región, café caturra y café variedad Colombia; recordemos que con el afán 
de mejorar la calidad y cantidad del grano con el objetivo de responder positivamente a 
la demanda internacional, la Federación nacional de Cafeteros, introdujo estas 
variedades y con ello, la tecnología propia para regular su producción, siendo los más 
directos beneficiarios este grupo de productores y compradores ( ver anexo 1), los 
cuales poseen las mejores tierras optimas para la calidad y topografía de la tierra, 
además, por recibir mejor asistencia técnica, correspondiendo con el actual interés del 
Estado, puesto que este último se encuentra interesado en irrumpir con mayor 
competitividad en el plano Internacional en el documento de la Federación llamado “El 





“En lo referente a la política de producción, hoy esta más orientada a mejorar la 
competitividad Internacional y la sostenibilidad de la caficultora colombiana. En este 
sentido se inicio hace cuatro años, un programa para renovar 70 mil hectáreas de 
cafetales por año, durante 5 años (1998-2002) disminuir la edad promedio de las 
plantaciones tecnificadas de 7.5 a 5.0 años e incrementar la densidad de las 
plantaciones de 4300 a 7000 plantas por hectárea. 
 
Según el informe del año 2002, de la cooperativa de caficultores del Líbano,  de 10.585 
hectáreas sembradas en café, fueron renovadas hasta el año 2000  las siguientes 
RENOVACIÓN DE AREAS DE CAFÉ. 
TABLA Nr 9 
AREA DE CAFÉ AREA RENOVADA 
10.585 
1998 1999 2000 
1.026.6 1.142.0 934.7 
 
 
Pero como ya informamos los mejores beneficiados fueron los propietarios, medios y 
ricos, además de esto, fueron los mejores asesorados y financiados para combatir la roya 
y la broca. Las campañas que se iniciaron en 1988 con ayuda en recursos, asistencia 
técnica, insumos biológicos  y químicos, lo mismo que campañas educativas de 
capacitación, lograron reducir el hectariaje a nivel nacional, según el informe de la 
Federación a niveles del 11 al 3 % hoy en día, siendo (ya lo dijimos) el sector mas 






Este último sector, aquí en el Líbano es, a su vez, el que mayor información de 
actualidad tiene sobre la crisis cafetera, generada por la ruptura del pacto cafetero, 
debido, entre otras cosas, por su vinculación directa al mercado.  
Al interrogarse en la cuarta pregunta  que dice: 
“¿En qué forma cree usted que lo afecto la ruptura del pacto cafetero Internacional”? 
 
Las respuestas se orientaron a:  
 Baja de precios, no hay rentabilidad. 
 Precios, inestabilidad 
 Precios al Piso. 
 Precios, aumento en los abonos.  
 La capacidad adquisitiva disminuyo, la caída de precios, crisis, broca. 
 Precios, desequilibrio social. 
 Precios, no ha rentabilidad. 
 
Para una mejor comprensión de lo expresado por los entrevistados. La cooperativa de 
caficultores del Líbano publico un documento estadístico donde se expresa el precio 
interno del grano y su variación que va de 1980- 9 años antes de la ruptura del pacto, 
cuyo precio por saco de 125 kilos, en enero de 1980 fue de $ 9.143.75, mientras que 10 
años después de roto el pacto (Recordemos que el Pacto Internacional del Café se 





diciembre de 1999 vario en $381.500 pesos, para una mejor apreciación del carácter 
negativo de este cuadro se debe comprender el proceso de devaluación del peso en ese 
periodo de 20 años frente al dólar. 
 
Para observar la variación del precio por carga de café tipo federación- ver anexo 3- que 




La totalidad de los entrevistados, por estar vinculados al mercado y, vivir básicamente 
de él, ubican sus opiniones en el desequilibrio de precios, es decir, en lo que tiene que 
ver con su rentabilidad económica, y su efecto negativo en sus empresas cafeteras, en 
cambio prestan poco, o nulo interés a los efectos sociales que esta crisis produce en el 
campesinado.  
 
Todos  los entrevistados al responder a la pregunta Nr 6 que dice: 
¿”Ha mejorado o ha disminuido la calidad del café de antes al de hoy?” 
 
Respondieron que si ha disminuido su calidad, esta aseveración la hacen por ser ellos, 
no solo productores, sino compradores del grano y estar en contacto directo y cotidiano 






 Ha disminuido, a pesar de que se hace lo posible por sacar el mejor, los abonos son 
costosos. 
 Desmejoro la calidad. 
 Disminuidos, llega mucho café húmedo 
 Disminuido, en comparación con años anteriores ( ver anexo 1) 
 
En la pregunta Nr 5, también las respuestas fueron contundentes, orientadas a pedir 
reformas económicas y políticas en el manejo comercial e industrial del grano, siempre 
dentro de la visión de seguir con la producción cafetera, precisamente por ser 
beneficiarios de ella; recordemos que este sector es productor y comerciante, siendo en 
la cultura cafetera libanense los que mayor utilidad o plusvalía, han sacado de ella, en 
contraste con el campesinado, minifundistas aparceros, arrendatarios y cosecheros, 
quienes realmente poco o nada se han beneficiado de ella y como opción (ya la vimos 
en sus entrevistas) buscan otros cultivos diferentes al café como plátano, yuca, panela y 
otros.   
Por último, en nuestra labor de campo, entrevistamos a los dos gerentes, que en la 
actualidad dirigen las instituciones más importantes en la orientación y manejo de la 
producción y mercadeo del grano en el Líbano.    
Sus respuestas no variaron en relación con las dadas por el sector de intermediarios, 
aunque sus proposiciones fueron más contundentes por ejemplo en el interrogante 1 que 
dice: 





 Inestabilidad de precios 
 Variabilidad de precios. 
  
Observamos aquí como, el comentario hecho por estos gerentes, se oriento hacia el 
manejo del precio, sin siquiera expresar otros aspectos importantes que, por lo menos, 
hagan sospechar un interés por los efectos en el campo de la vida social, quizás esto se 
deba a que tanto el Comité de Cafeteros, como cafilibano, son instituciones cuya 
actividad esta orientada básicamente, al mercado y por lo cual, sus gerencias prestan su 
mayor atención a los precios del producto, subestimando relativamente, los efectos 
nocivos que la ruptura de dicho pacto genero en el amplio sector de campesinos 
caficultores. 
 
La anterior situación, también, se presenta en la respuesta que dan a la segunda pregunta 
que dice:  
“¿Cuál cree Ud. que podría ser la solución a la crisis cafetera que tiene el municipio del 
Líbano?” 
Las cuales se limitaron a: 
 Cambio de políticas 
 Manejo de nuevas políticas, incursionar en el mercado con nuevos productos. 
 
¿A qué alternativas, se referían los gerentes aquí?  Puede ser a reformas en el mercado 





las respuestas dadas por el sector comerciante antes entrevistado, y si comprendemos 
que las instituciones que representan estos  dirigentes son básicamente comerciales, se 
puede sospechar que su lenguaje se orienta es a mostrar interés por practicar reformas al 
mismo sector, subestimando mercados no cafeteros; aquí vuelve y surge la 
contradicción entre los minifundistas que son las mayorías productoras, y los 
mercaderes que son minorías, ya que los primeros tratan de orientar su actividad 
buscando otras fuentes de trabajo e ingreso, mientras los segundos, quizás porque ven 
en el grano aún, una importante región de ingresos, se afirman en él, exigiendo o 
pidiendo estrategias de reforma.  
 
Cuando se les interrogo en la tercera pregunta que dice: ¿Ha mejorado o disminuido la 
calidad del café de antes al de hoy? 
Esto fue lo que respondieron: 
 Ha disminuido 
 Se ha disminuido la calidad. 
 
Las respuestas aquí vuelven a ser semejantes a las dadas en el sector de comerciantes, es 
decir que se ha rebajado la calidad del producto, esta aseveración corresponde quizás 
por dos factores, primero, por estar inmersos en el mercado, saben de lo que es la 
calidad del producto, por su aroma y sabor, segundo, por ser uno de los comentarios 
más determinantes que a diario suele  pronunciar la Federación nacional de Cafeteros y 





pronunciamiento hecho en el texto citado “ reflexiones sobre política cafetera durante el 
periodo julio 89-dic 01” que dice:  
 
“Respecto a la calidad del café, la Federación desde su creación y con una 
gran visión del futuro, decidió que su café debería situarse en el más alto nivel 
de calidad del mundo; desde entonces, ha venido adelantando una campaña 
para educar al productor sobre los diferentes factores que influyen en la 
calidad del grano y al consumidor, sobre las características del producto 
Colombiano”. 
 
Pero a pesar de esa propaganda, el uso de factores químicos como el “Tiodan” que sirve 
para combatir la broca, ha hecho que su calidad se rebaje, incluso a niveles inferiores a 
los requeridos o, aceptados normalmente, por los compradores y consumidores 
Internacionales, quienes imbuidos por el discurso ambientalista consideran que el café 
sometido al tratamiento de agroquímicos, es café contaminado no apto, o poco apto para 
el consumo humano, por lo cual su rechazo en el plano Internacional esta creciendo; en 
cambio están exigiendo las llamadas especies orgánicas, cultivadas por técnicas 
tradicionales poco competitivas en cantidad, pero si altamente competitivas por su 
calidad y pureza, además con precios mucho más elevados.  
 
La federación, en su afán de lograr en el mercado internacional, una mejor 
competitividad, ha aumentado la cantidad del grano, desmejorando la calidad, pero, 





de cultivo, lo cual puede significar que su producción se intensifica en algunas áreas del 
país, o también en las medianas y grandes propiedades y se desmantele en el 
minifundio; a propósito, en el mismo párrafo citado, la Federación afirma que: 
 
“A septiembre del 2001, se han renovado más de 200 mil hectáreas, la edad 
promedio bajó de 7.5 años en 1997 a 5.8 años, la densidad aumento de 4.668 a 
6000 plantas por hectárea y el número total de árboles pasó de 3622 a 3763” 
 
La necesidad existente en el Líbano, entre los propietarios y comerciantes acomodados 
lo mismo que por las dos grandes instituciones como el Comité de Cafeteros y la 
Cooperativa de Caficultores, cuyos mandos provienen del mentado sector cafetero 
acomodado, por sostenerse en el mercado los ha llevado a aceptar la política de 
producción imperada por el Gobierno a través de la Federación, Orientando la 
financiación hacia sus propias fincas dejando en el olvido a las grandes mayorías de 
campesinos pobres cafetaleros los cuales, según dicen las entrevistas, la gran mayoría se 
encuentra endeudada, tanto con las instituciones bancarias como con la misma 
cooperativa  y su producción se empobrece más, cada año que pasa. 
 
La anterior exposición ofrece un panorama local de resistencia económica y laboral de 
todos los sectores productivos y mercantiles de la industria del café en el Líbano, en 
donde, verdaderamente los que entran a la deriva son los campesinos, o mejor, las 





hacer frente al embate competitivo verticalista, que impuso la ruptura del pacto cafetero; 
mientras que el sector privilegiado productivo y comerciante lucha por acomodarse a las 
nuevas condiciones económicas de demanda que impone el mercado, esto explica las 
dos posturas que se bandean en torno al futuro socioeconómico de la región; la de los 
campesinos pobres y minifundistas que se orienta hacia una perspectiva productiva y de 
mercado diferente al café, tal como el plátano, la yuca y otros productos agrícolas, 
mientras que el sector productivo y comerciante, esta interesado es en una estrategia de 
reforma económica y política que les permita adaptar la economía cafetera a las 
condiciones de competencia que impone la libre oferta y demanda internacional del 
grano.      
La anterior característica ambivalente de la industria cafetera que ha venido adquiriendo 
mayor forma desde la ruptura del pacto cafetero, contradice la misma información dada 
por la Federación, puesto que las respuestas expresadas por el campesinado, son 
desesperantes (ver anexo 3) y se orientan a decir, que se están empobreciendo más; que 
los precios son muy baratos, que están endeudados, mientras que los informes de la 
Federación indican todo lo contrario, porque según se expone en el texto “ Reflexiones 
sobre la política cafetera” dice que: 
 
“Prácticamente la totalidad del ingreso por ventas se traslado al productor, el 
99% de las ventas de café entre julio 89 – diciembre 01, Us $ 22.802 millones, 
se le entrego directamente al productor. El 92 %, vía costo de la cosecha, 






Y si mediante la ley 223 de 1995 según afirma el mismo texto más adelante: 
“Se alivió la deuda contraída con anterioridad a diciembre de 1994; y la 
segunda, en noviembre de 1999, conocida como refinanciación 2000” 
¿Por qué entonces los campesinos trabajadores, minifundistas y también comerciantes 
locales del grano, son de la opinión, conjugando empobrecimiento, precios bajos y la 
violencia? Que el café dejo de ser rentable, que es mayor la inversión que la ganancia. 
 
Las dos posiciones aquí descritas son muy importantes, por cuanto objetivamente 
ayudan a comprender la existencia de dos formas de concebir el problema cafetero y la 
manera de solucionarlo; una, la de los campesinos y trabajadores cafetaleros que 
conforman la verdadera fuerza productiva de esta industria y quienes según informan las 
entrevistas hechas a este sector, se encuentran en situación de caos e incertidumbre 
creciente, la otra, la del Estado y los grandes propietarios unidos institucionalmente en 
la Federación Nacional de cafeteros que controlan el mercado interno del grano 
imponen normas y decretos y se encuentran en relación directa con el mercado 
internacional, siendo los mas beneficiados de esta industria. 
 
El primer sector, que es el determinante por cuanto conforma la fuerza de trabajo, que 
se encuentra actualmente en situación de incertidumbre tiene una fuerte y creciente 
tendencia a buscar otras fuentes productivas diferentes al grano, mientras que los 
productores y comerciantes por su situación de privilegios, tienen una visión reformista 





económica y política del Municipio, además se  encuentran más ligados y han recibido 
mejor atención de la Federación, incluso hasta pertenecer a sus burocracias medias e 
inferiores como sucede en el Líbano, puesto que aquí las directivas del comité de 
cafeteros y de la Cooperativa de caficultores esta compuesta por personas de estos 
niveles, casi siempre medianos y grandes comerciantes locales, muchos de ellos ni 
siquiera se encuentran productivamente vinculados al agro. 
El siguiente triangulo de jerarquías sociales expresa, la dimensión verticalista en que se 
encuentran distribuidos los diferentes grupos sociales en la economía cafetera; y su 
visión de futuro frente a la crisis que los acosa:  
Figura Nr 1. JERARQUIAS SOCIALES. 
 
En la figura anterior podemos observar que la tendencia social de la mayoría de 
campesinos cafetaleros del Líbano, responden a la crisis generada por la ruptura del 
pacto cafetero buscando nuevas alternativas productivas y de mercado, este sector 
corresponde con la base productiva, siendo la que verdaderamente reproduce y agrega 
capital a la industria y se encuentra en la base del triangulo. 
 
Imponen políticas  
Cafeteras de  










Diferentes al café. 










En la parte intermedia del triangulo se simboliza el sector más rico de la industria 
cafetera en el Líbano, compuesto por productores a mediana escala y por comerciantes 
locales, que se encuentran social y económicamente en una situación de mayor 
privilegio en la economía local, esto hace que frente a la crisis cafetera producida por la 
ruptura del pacto internacional del café asuman actitudes de reforma política, económica 
y administrativa que haga sostenible sus privilegios  y adecuen la industria cafetera a la 
estrategia de la oferta y demanda impuesta por los compradores Internacionales del 
grano, agrupados en la OIC (Organización Internacional del café) al desmontar el pacto 
Internacional del café.  
En la parte superior del triangulo se encuentran agrupados los grandes productores y 
mercaderes del grano que controlan a través de la Federación, la producción y el 
mercado interno del producto, imponiéndole la estrategia económica a la industria , 
además, son los que se encuentran en directo compromiso con el mercado internacional. 
Es un grupo minoritario pero, con capacidad de controlar la economía y lograr sus 
beneficios y plusvalías mayores a nivel Nacional. En alguna época una o dos familias 
del Líbano, lograron ingresar a ese espacio de privilegio entrando a controlar el poder 






4.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1  ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Las instituciones que participan en la investigación son las siguientes: 
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. 
 Comité de Cafeteros municipal. 
 Unidad de Asistencia Técnica y Agropecuaria, UMATA Líbano. 
 CENICAFE. 
 Veredas (Campoalegre, Pomaroso, Coralito, La Trinidad, La Alcancía, 
Tarapacá, Sabaneta). 
 
4.1.1 Institución Patrocinadora: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
 
4.1.2 Institución Objeto de Estudio: Comité de Cafeteros Municipal. 
 
4.1.3 Instituciones Dadoras   Y  Receptoras De Información:  Entre ellas 
encontramos la UMATA, CENICAFE, y las Veredas que según el sistema Estadístico 









4.2 ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
4.2.1 COSTOS DEL PROYECTO 
El proyecto será financiado en su totalidad por los gestores de la investigación como 
son los estudiantes LILIANA EUGENIA CUBIDES, LUZ MERY FERNANDEZ 
LUNA, ALBERTO LEON PARRA. 
 
4.2.1.1 Costos Directos: Dentro del personal Investigativo de Planta no hacemos 
referencia a este tipo de costo puesto que dicho personal de planta son los mismos 
gestores del proyecto de investigación. 
Entre los elementos de consumo tenemos las encuestas, el transporte a las veredas y 
viáticos de desplazamiento. Gastos varios como pasajes al Comité de Cafeteros en 
Ibagué, alquiler de videos, entrevista a las directivas del Comité de Cafeteros e.t.c 
Descripción  Valor 




Alimentación  $130.000 







4.2.1.2 Costos Indirectos: en este rubro encontramos las horas de Internet, fotocopias 
de material de apoyo, la digitación de la información y las impresiones dadas en el 
proceso de elaboración del proyecto. 
Descripción Valor 
Internet  $ 70.000 
Material de Apoyo (incluyendo asesoría en 
Evaluación de Proyectos) 
$310.000 
Digitación  $ 125.000 
Impresiones $ 130.000 
Total $635.000 
 












5.     ANALISIS FINAL DEL PROYECTO 
 
Al abordar este recorrido investigativo sobre “La incidencia de la ruptura del pacto 
Internacional Cafetero en el desarrollo socio económico del Municipio del Líbano”. No 
hemos podido eludir la pregunta previa  “¿Afecto socialmente la unidad de la 
comunidad? Consecuente o paralelamente, tampoco hemos podido evitar el 
preguntarnos ¿Qué es lo que quedo actualmente de ella?  
 
La exposición de los problemas sociales que dejo en el municipio la ruptura del pacto 
constituye una tarea tan difícil como delicada que no hemos podido efectuar de otro 
modo que apoyándonos en la información estadística; de esa manera hemos tratado de 
penetrar el complejo social afectado desde algunos de sus diversos sectores. 
Reproducimos y analizamos las informaciones obtenidas que nos parecieron esenciales 
para los objetivos y para determinar claramente el lugar que corresponde a la industria 
cafetera en el Líbano. Nos esforzamos además en hacer indicaciones analíticas a cerca 
de los factores decisivos que intervinieron en la ruptura del pacto y de los múltiples 
entrelazamientos de las fuerzas productivas, las instituciones y las políticas sociales que 
componen ese gran complejo llamado cultura cafetera en el Líbano.    
Los sectores sociales utilizados para aclarar la dinámica del conflicto cafetero local, 
como efecto acelerado por la ruptura del pacto en 1989, se pueden resumir en tres 






Las familias de pequeños propietarios y trabajadores que son la inmensa mayoría de 
productores, cafetaleros. 
Los medianos y grandes productores de la región que a la vez son propietarios y 
dominantes locales del mercado y además hacen parte de las burocracias, En las 
instituciones y oficinas locales de la federación, como son el comité de cafeteros, 
almacafé y la Cooperativa de caficultores llamada cafilibano, por último las manos 
invisibles de las grandes oligarquías cafeteras del país que ordenan a través de esas 
instituciones lo que tienen que hacer en materia de Política cafetera, sus administradores 
y gerentes locales. 
 
Ninguno de los estamentos nombrados, puede servir por si solo para explicar el efecto 
de la crisis cafetera, ni en el Líbano, ni en ningún otro lugar del país. Incluso si se 
globaliza el análisis de estos tres estamentos, olvidando sus diferencias no es un método 
valido para una explicación, en cierto modo suficiente de la crisis cafetera en el Líbano, 
porque no son homogéneos; son de diverso valor con intereses económicos ciertamente 
diferentes y contrapuestos. 
 
La estructura Jerárquica de la industria cafetera, Fragmentada por la incidencia de la 
ruptura del pacto Internacional debido, a la situación de dependencia de la zona cafetera 
en relación con los grandes intermediarios del grano y de las empresas multinacionales 
afectaron la relación de dominación social tradicional de la industria cafetera local, 





estructura familiar que lentamente ha venido perdiendo la pequeña propiedad sobre la 
tierra y además tradicionalmente son la fuente social del proceso productivo del café. 
Este importante sector y fundamento comunitario de la Industria Cafetera, debido a esa 
vulnerabilidad y a la conciencia laboral que ha construido a través de cien años de 
trabajo continuo, sin desconocer la importancia de la producción del grano y lo que ha 
representado en la historia del municipio del Líbano, actualmente propenden por buscar 
o explorar otros proceso productivos como el plátano, la caña de azúcar panelera y la 
yuca en los cuales girar e invertir sus escasos bienes de capital, sin abandonar del todo 
el tradicional producto cafetero. 
 
Siendo lo anterior una tendencia que se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos, 
como una estrategia socioeconómica fuerte para este sector de la comunidad campesina 
libanense; sin embargo, debido a factores externos que han hecho presencia en la zona 
como son los grupos armados guerrilleros y paramilitares con alternativas políticas y 
militares radicales y violentas, su proceso se ha hecho lento, incluso ha fortalecido 
actitudes de desespero e incertidumbre en este sector por el carácter amenazador de 
dichos grupos, generando desplazamiento y abandono de las pequeñas propiedades, que 
según cálculos especulativos no comprobados, (no existen datos oficiales) son más de 
mil los predios cafeteros abandonados lo que puede hacer suponer un desplazamiento de 
campesinos de enormes proporciones sobre todo si es cierto el informe que da el PBOT 
2001-2009 en relación con la tasa de población rural ubicada en 13.504 residentes en 
1996 (ver anexo 3) dicho desplazamiento es básicamente hacia la cabecera municipal 





Bogotá, ese desplazamiento a su vez, significa un debilitamiento laboral en el agro y un 
crecimiento del desempleo en los centros urbanos a donde se dirigen los campesinos en 
busca de oportunidades. 
 
Caso contrario sucede con los medianos y grandes productores y comerciantes locales, 
los cuales siguen viendo en la industria del grano su única posibilidad de crecimiento 
económico y social y su actitud, según se observa en las encuestas realizadas en el 
trabajo de campo, se orienta en pedir reformas al Gobierno en lo ateniente a la política 
cafetera.  
Este nivel social de productores y negociadores es muy vulnerable a las actividades de 
las organizaciones guerrilleras y paramilitares y también a la acción de la delincuencia 
común, en ese sentido son sometidos a la acción del fenómeno del boleteo y el 
secuestro. Acciones estas con que la insurgencia y el paramilitarismo financia su 
accionar político Militar, significando con ello una importante perdida de capital 
importante en este sector medio de la industria cafetera.  
 
Como síntesis, podemos afirmar que, desde la ruptura del pacto internacional del café, 
en el municipio del Líbano se acelero un movimiento de ruptura de la industria cafetera, 
dando como resultado un proceso de descomposición social y económica de la 
comunidad cafetera, la cual ha ejercido una débil resistencia supremamente dispersa, 





de manera desorganizada opciones diferentes al café, en los sectores más acomodados el 
interés es por implorar reformas a la política cafetera que los favorezca. 
 
Por otro lado la federación en su afán por sostener sus privilegios en esta industria ha 
optado por aplicar una serie de paliativos para aplacar el animo del campesinado, tales 
como la conocida refinanciación decretada en noviembre de 1999 llamada 
refinanciación 2000 y cuatro años atrás con los planes de alivio mediante la ley 223 de 
1995, con lo que buscan controlar la deuda. 
 
En la actualidad se sostienen la crisis cafetera y los bajos precios del grano impuestos 
por la libre oferta y demanda,  intensificando la producción en las grandes y medianas 
haciendas, mejorando su cantidad y calidad, pero desmejorando su producción en las 
zonas cafetaleras de campesinos pobres; últimamente, en el reciente congreso 
Internacional de la OIC (organización Internacional del Café) se escucharon voces, 
entre ellas la de Colombia que pedía la formación de un nuevo pacto de precios al café, 
la cual se debatió con los países y multinacionales, compradores del grano y claro como 
es lógico por ahora no se aprobó esa opción.   
 
Actualmente, la industria cafetera o, sector primario de la economía en municipio esta 
debilitando el desarrollo del valor agregado, siendo un asunto trágico para las grandes 
mayorías de campesinos, esto se hace comprensible si entendemos que el valor 





proceso productivo; en calidad del producto y en beneficio “social” del campesino, pero 
en vista de la imposición, después de 1989, de la libre oferta y demanda al grano, los 
mecanismos de regulación del mercado Internacional Cafetero prácticamente sr 
extinguieron, generando una sobre oferta del producto y, una disminución de la 
demanda por compra a futuros, lo cual, como es naturalmente estos casos, el valor 
agregado se redujo prácticamente, hasta situarse en posición de “Inexistencia agregada” 
afectando negativamente el   montaje empresarial en la localidad puesto que se produce 
una descapitalización generalizada y una lentitud desesperante en el proceso rotativo del 
mismo. 
Como hemos visto a lo largo de la presente investigación. las secuelas de ese anárquico 
retroceso produce efectos negativos en la dimensión social de la comunidad municipal, 
situación que se vio acrecentada por la debilidad institucional y administrativa del 
Gobierno local, que ha sido, hasta hoy día incapaz de formular estrategias y orientar 
cambios positivos en los comportamientos económicos y comunicativos de sus 
gobernados ( o sometidos)  por lo cual la fuerza laboral campesina y/o urbana queda a la 
deriva, anarquizada y desmoralizada con precarias posibilidades de autogestión 
económica y organizacional, tanto colectiva, como individual o, particularmente; esto es 
explicable si entendemos que la forma tradicional del poder local ha observado la forma 
de una estructura gamonal de familia patriarcal, cuyas técnicas de sometimiento se han 
conformado bajo la actividad del compadrazgo y el favor ( o favoritismo) político, como 
estrategia publica y la actividad empresarial y de empleo se convirtió en estrategia del 






Bajo la anterior situación tradicionalista es imposible que se produzcan cambios 
positivos en la actividad socioeconómica de la región haciendo que cunda desespero en 
la población agudizando la ya crónica descomposición social de la comunidad cafetera 
haciendo que importantes sectores del tejido poblacional laboral generen 
desplazamiento económico y marginamiento social lo cual se manifiesta básicamente en 
la población juvenil cuya energía la orientan hacia actividades de violencia política 
como también de delincuencia común. En el caso de la delincuencia común es muy 
diciente el informe anual que da la policía Tolima al respecto de la siguiente manera; 
esto para el año del 2003. 
DISTRITO NUEVE: LÍBANO (INFORME POLICÍA DEPARTAMENTAL 
Tolima AÑO 2003) 
TABLA Nr 10 
DELITOS NUMERO 
Homicidios 39 
Homicidio Culposo 1 
Lesiones personales 33 
Lesiones culposas 14 
Hurto Personas 12 
Hurto Entidades comer 7 





Hurto Automotores 9 
Hurto Piratería Terrestre 8 
Total 132 
 
El informe policial anterior da cuenta de 132 delitos conocidos, no obstante, se 
considera que la mayoría de los delitos no son denunciados, ni por los afectados, ni por 
la comunidad, reinando por ello, total  impunidad y además, presentándose como una 
salida falsa a los problemas económicos de muchas personas en la región, problemas 
estos que ya se venían dando desde antes de la ruptura del pacto cafetero, pero, que 
después se agudizo y se agudizo ostensiblemente para una mejor información al 
respecto, ver anexo N r 3, sobre denuncias decepcionadas por mes del año 2003 
expuesta por la fiscalía general de la nación, cuerpo técnico de investigación, unidad 
investigativa Líbano. 
 
Otro ambiente donde se presenta esa falsa salida  es en el narcotráfico y, el crecimiento 
de los llamados cultivos ilícitos como son: Marihuana, coca y amapola, sobretodo estos 
dos últimos, donde los narcotraficantes y, otras fuerzas ilegales,  seducen a los 
campesinos al cultivo de esta materia prima como solución a sus problemas, 
convirtiéndose en otro reglon económico bastante violento para la región  
 
Para corroborar el agudo conflicto que afecta, en la actualidad al municipio del Líbano 





crecimiento del suicidio que según, los datos estadísticos, tomados directamente del 
diagnostico de salud de El Líbano, 2002-2004, tabla 22 (2001) dice: 
 
PRESENTACIÓN DE LA MORTALIDAD AUTO INFLINGIDA (SUICIDIO) 
(2001) 
Tabla Nr 11 
AÑO EDAD NUMERO 
2001 ENTRE 5-14 AÑOS 
ENTRE 15-44 AÑOS 





Fuente: Plan de Atención Básica (Líbano) 
Para los años 2002-2003 aun no existen datos estadísticos concretos, según informo el 
PAB y la secretaria de salud del municipio, sin embargo para el año 2002 se tienen 





El suicidio ha sido una salida inmediata que marca el crecimiento del desespero, la 





jóvenes que “no ven salida a su situación” según afirmo un campesino de Santa Teresa 
corregimiento perteneciente al Municipio del Líbano uno de cuyos hijos de suicidio 
consumiendo el plaguicida tiodam. Según el informe dado por la Unidad Local de 
Medicina Legal para los años 1999-2002, de las muertes violentas ocurridas el 4.5% fue 
causada por suicidios y afirma que la forma frecuente de suicidio son ingiriendo los 
plaguicidas un 76.4% y por arma de fuego 17.6%. 
SUICIDIOS 1999-2002 
Tabla Nr 12  
FORMA NUMERO PORCENTAJE 
Intoxicación -Plaguicidas 13 76.4% 
Armas de Fuego 3 17.6% 
Otros 1 5.8% 
Total 17 99.8% 
 
Estas cifras nos indican la inexistencia de búsqueda de alternativas de solución entre los 
campesinos y el olvido del gobierno tanto local como nacional dejando a las 
comunidades a la deriva incluso la Federación Nacional de Cafeteros la gran 
beneficiada de la producción cafetera no genera estrategias de solución para el 
campesinado cafetero y solo se limita a salidas coyunturales de alivios marginales y 
transitorios como fueron las medidas de refinanciación de la deuda donde el objetivo 





racionalismo matemático de un interés permanente, lo cual genera aumento y 
prolongación de la dependencia no solo económica sino política del campesinado 
cafetero hacia las Instituciones bancarias financieras especulativas. 
Otro aspecto donde se manifiesta despreocupación  por parte del Estado y sus 
instituciones cafeteras hacia el campesinado productor del grano es la débil estrategia de 
diversificación productiva y la magra reorientación hacia otras formas de mercado 
apropiadas para solucionar la actual coyuntura conflictiva socio-económica: las ofertas 
del Estado a este aspecto solo se limitan, no a estrategias de mercadeo, ni siquiera local, 
sino a orientar la llamada huerta casera, donde el campesino mini y microfundista va a 
solicitar su trabajo de la tierra para su consumo directo, pero no para el mercado, 
regresando a situaciones pastoriles ya superadas ( se debe reconocer que aunque esta 
actividad de auto producción y autoconsumo tradicional es importante, en el plano 
global no ofrece ninguna alternativa segura a la superación socioeconómica). 
Una actividad social, donde se manifiesta directamente la crisis cafetera y su 
consecuencia el empobrecimiento masivo de la sociedad es en la educación, sobretodo 
en el Líbano que históricamente ha sido reconocido como Centro Educativo y Cultural 
del Líbano, donde fuera de existir en la actualidad un bajón en la calidad pedagógica y 
científica de la misma, los niveles de deserción son verdaderamente preocupantes, 





NIVELES DE DESERCIÓN 
TABLA Nr 13 
ESPACIO POBLACIÓN ESTUDIANTES No ESTUDIANTES 
URBANO 8390 688 1510 
RURAL 4303 3528 775 
TOTAL 12693 10408 2285 
 
Observemos que en dicho año de 12693 personas en edad escolar ingresaron al aula 
10408 que representa el 82% e esta población mientras que 2285 que es el 18% no 
ingresaron a la educación, pero para el presente 2004, según informe de la Secretaría el 
número de jóvenes que no estudian siguió aumentando así: 
ESTUDIANTES URBANOS MATRICULADOS AÑO 2004 
LÍBANO  TOLIMA 
TABLA NR 14 
NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
PREESCOLAR 395 59.4 
BÁSICA PRIMARIA 2830 58.3 
BÁSICA SECUNDARIA 2148 75.0 
MEDIA 584 66.2 
TOTAL 5997 64.3 






ESTUDIANTES RURALES MATRICULADOS AÑO 2004 
LÍBANO Tolima 
TABLA NR 15 
NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
PREESCOLAR 270 40.6 
BÁSICA PRIMARIA 227 41.7 
BÁSICA SECUNDARIA 776 25.0 
MEDIA 298 33.8 
TOTAL 1571  
Fuente: Secretaria de Planeación Líbano 
Preescolar  Básica Primaria Básica Secundaria Media 
665 4854 2864 882 
Total 9268 
Fuente: Secretaria de Planeación- Líbano  
 
Si comparamos el total de estudiantes matriculados para cursar el año 2004, con los 
matriculados en el año anterior 2003 tenemos que se produjo una disminución de 1140 
jóvenes que no ingresaron a los planteles educativos y entran es a hacer parte de los que 
no estudian, y se dedican, unos a desempeñar trabajos informales como ayudantes otros, 
los más a no hacer nada. Lo anterior expresa que el Líbano ya dejo de ser ese emporio 





tiempo cercano, esto significa perdida del derecho a la educación y aumento del 
analfabetismo y sobre todo perdida de capacidad organizativa y laboral en el municipio. 
Lo descrito anteriormente, durante el desarrollo de la investigación ya que se ha venido 
acrecentando después de roto el pacto internacional del café en 1989 o sea, la perdida 
del mercado cafetero, sobre todo para los mini y microfundista y sus secuelas; perdida 
de ingresos económicos para los campesinos, pauperización de la comunidad libanense, 
violencia, desplazamiento, destrucción del núcleo familiar desmantelamiento de la 
infraestructura productiva, (cierre de empresas) e hiper-desempleo, muestran en el 
diagnostico una situación caótica y anárquica que ofrece pocas posibilidades de ser 
solucionadas por el carácter autoritario marginalizante y de verticalista que identifica al 
Gobierno Local y todo esto no obstante existir una ONG, (organización no 
Gubernamental), registradas en la cámara de Comercio Así: 
ASOCIACIONES 
TABLA NR 16 
ASOCIACIONES 38 
ASOCIACIONES DE VIVIENDA 14 
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIAS 
4 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 3 
















Fuente: Cámara de Comercio de Honda (2004) 
Las anteriores ONG, no obstante, ofrecen una importante resistencia positiva a la 
problemática libanense en el campo de la organización social y empresarial, aun no son 
lo suficiente fuertes para orientar y reorganizar el trabajo, la economía y la institución 
social del Municipio; la causa de esta debilidad es que son organizaciones disgregadas 
unas de otras, incapaces de asociarse y, muchas de ellas, o están siendo manipuladas o, 
han sido fundadas por los grupos dominantes tradicionales, como, también otras se 
limitan solo a sobrellevar la situación sin proyectos realizables y existen solo para cazar 
ayudas internacionales u devolverlas ilícitamente. 
 
Tal es, entonces, la actual situación socioeconómica acrecentada tras la ruptura del 
pacto Internacional  del café, bajo condiciones de dependencia económica y de la 
anarquía que las multinacionales comercializadoras le han impuesto al otrora pujante 
municipio cafetero del Tolima y Colombia. 







 El comportamiento de la economía cafetera interna depende en un alto grado del 
mercado internacional, la tasa de cambio y la tasa de interés. 
 
 La concentración del mercado en manos de unos pocos comercializadores y 
tostadores, la inestabilidad de los precios internacionales y la tendencia a la 
superproducción mundial, justificaron tener un instrumento ordenador de la oferta 
que facilitara unos precios remunerativos y estables. Ese papel lo cumplió el 
Acuerdo Internacional del Café. 
 
 Desde que se rompió el Acuerdo a mediados de 1989, la industria cafetera se mueve 
en un marco muy diferente. Los precios externos se fijan por el libre juego de la 
oferta y la demanda, no hay sustentación en el mercado externo, no hay orden en la 
oferta mundial, hay una mayor sobreproducción, y los precios internacionales 
cayeron a los niveles más bajos de la historia del mercado cafetero, en términos 
reales. 
 
 En Colombia, la crisis por los bajos precios internacionales, se acentuó por la fuerte 
y progresiva reevaluación del peso entre 1992 y 1998, la presencia de la broca en 
toda la zona cafetera, los problemas climáticos, el encarecimiento de la mano de 
obra, las elevadas tasas de interés y un marco económico diferente para la 
caficultura, porque aunque sigue siendo importante en lo social, su participación en 
los ingresos externos tiende a hacer cada vez menor. Por primera vez en el país, una 
crisis cafetera no generó una crisis cambiaría. 
 
 Los costos de producción, en particular la mano de obra y los costos financieros, 
convertidos a dólares, llevaron la caficultura colombiana a ser una de las menos 
competitivas internacionalmente. Además, la revaluación del peso representó 







 La actual crisis, no es coyuntural como lo fue en el pasado, porque parte de la 
sobreproducción, se ha originado en nuevas áreas con altas productividades y costos 
muy bajos, lo cual hace que fenómenos como una helada importante en Brasil, no 
tengan la misma importancia en la recuperación de los precios, que tuvo 
anteriormente. El aumento de la oferta, esta fundamentalmente concentrado en la 
mayor producción de Robustas de Vietnam y en la mayor cosecha de Arábicas No 
Lavados, en el área mecanizada de Brasil. 
 
 En el campo de la Cooperación internacional, Colombia junto con otros países 
productores, ha realizado un gran esfuerzo para ordenar la oferta. Se hizo todo lo 
posible para que el Acuerdo Internacional del Café no se rompiera, y cuando esto 
sucedió en julio de 1989, se buscó que los países productores, mantuvieran cierta 
unión y pudieran afrontar la crisis que se esperaba para los años siguientes. Se 
apoyó y lideró la Asociación de Países Productores de Café, APPC y dentro de ella, 
los programas de Retención y más recientemente el control de calidades inferiores, 
como parte de la Agenda de la Organización Internacional del Café. 
 
 Como anotación final, puede decirse que Colombia se ha desempeñado bien en una 
situación bastante compleja, gracias a unas instituciones cafeteras que vieron la 
crisis que venía, tomaron en su momento, las medidas para enfrentarla y se 
acomodaron a la nueva realidad, manteniendo como prioridad la defensa del ingreso 
para el productor. Todo esto, para que hacia el año 2004, se consiga plenamente, una 
caficultura sostenible, organizada y competitiva y con ello, el bienestar del 
caficultor y su familia. 
 
 Nuestro Lunar Negro son los grupos al margen de la ley, situación bastante difícil de 
controlar ya que ni el Gobierno, ni la Federación ha podido encontrará la situación 






 "A partir de la década del 70 se inició un proceso de recuperación de los precios de 
exportación del café colombiano, motivados principalmente por las Jieladas 
ocurridas en el Brasil en los años 1969 y 1972. como resultado de esa coyuntura se 
produjo un impulso para las nuevas siembras y la renovación y mejoramiento de los 
cafetales. Simultáneamente en esos años se inicio la. difusión de una tecnología 
caracterizada por nuevas variedades, altas densidades de siembras, uso intensivo de 
fertilizantes, todo lo cual determina latas productividades por hectárea". 
 
 Como resultado de estos procesos de tecnificación y sustitución de variedades, se 
arrasan todos ¡os sombríos existentes en ¡os terrenos de cultivo, se deterioran ¡os 
colchones hídricos, se resecan y erosionan los suelos disminuyendo la productividad 
y aumentándose los costos de producción para el. Al acabar con estos productos se 
destruye la diversificación de cultivos existentes y se condena al pequeño productor 
a depender del monocultivo. 
 
 
 Las dificultades para acceder a información relacionada con deudas y procesos de 
refinanciación en la calidad. Se presentan en la medida en que las entidades 
financieras suministran información de manera; elusiva al interesado. En 
consecuencia la información consignada de aquí en adelante considera un universo 
de 1255 deudores que corresponden a un total de 1655 obligaciones en diferentes 
entidades financieras. El universo se construye a partir de la comparación de 
algunos listados de deudores que nos suministran información acerca de los montos 
de capital, la extensión de los cultivos y los periodos de vencimiento y 
refinanciación. El total de deudores se obtiene luego de cruzar listados 
correspondientes a los años de 1993, 1996. 1997 y 1999. La diferencia entre el 
número de deudores y el de obligaciones, obedece sencillamente a que 351 personas 
tienen más de una obligación financiera en uno o varios años. Los datos globales 
son suministrados por Gustavo Orellanos, dirigente durante varios años del Gremio 








La estructuración de la producción cafetera a lo largo de la historia y su 
consolidación en un centro local de producción nos han permitido observar los 
diferentes procesos de transición del modelo productivo en el que la economía 
cafetalera se ha desenvuelto particularmente hemos tratado de relacionar variables 
tales como la organización social, el capital económico el Estado, lo gremial y la 
naturaleza, procurando evidenciar, cómo la relación en doble vía entre cada una de 
estas y a la vez todas las variables, permiten estructurar la producción económica y el 
territorio. 
 Estos aspectos vistos a la luz de un periodo de tiempo específico y de un espacio 
determinado – La Ruptura- Municipio del Líbano. 
Las conclusiones entonces, atendiendo a las anteriores consideraciones, intentaran 
mostrar en primer lugar, algunos aspectos relevantes de la crisis en los noventa, para 
seguir posteriormente con una caracterización histórica del proceso social en la 
región entorno al cultivo del café, el cual se elabora como una gran conclusión que 
nos permiten relacionar desde una perspectiva histórica, La incidencia de la ruptura y 
como llega una región a depender de la mono producción de un cultivo. 
La década del 90 presenta para los pequeños y medianos cultivadores de café, 
ubicados en zonas marginales de producción e incluso para aquellos establecidos en 
zonas optimas), un panorama social y económico difícil.  
Desde la década del 70, los procesos de adecuación tecnológica y la búsqueda de 
mejores condiciones de explotación, por parte de la Federación Nacional de 
Cafeteros en Función directa del mercado Internacional, agenciaron procesos de 
endeudamiento que a la postre, aunados a bajos rendimientos en las cosechas, a 
problemas fitosanitarios como la roya y la broca y a factores climáticos en la década 
del 90, redujeron ingresos de los cultivadores de manera dramática, generando el 
atraso en el pago de cuotas y los posteriores procesos de cobro jurídico y secuestro 





Las diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar las deudas de 
los cafeteros durante los años 91,93,95,96,97 y 99 contribuyeron a prolongar en el 
tiempo, la agonía de los cultivadores, ya que al prorrogar la deuda y persistir las 
condiciones objetivas de producción generados del atraso en el pago de cuotas, 
seguían los vencimientos y sus consecuencias; al perder sus propiedades, muchos 
campesinos se ven enfrentados a la necesidad de recurrir a otras fuentes de ingresos o 
en ultima instancia el suicidio por la angustia de perder sus tierras. 
Por otro lado, las condiciones improntas en el mercado internacional y el 
rompimiento del pacto de cuotas reinante hasta 1989, afectaron directamente la 
producción cafetera del país estructurada en función del mercado Internacional. Al 
ser regulada la producción y distribución del café por la leyes del mercad, se afecto a 
los países productores, induciendo transformaciones en la estructura productiva que 
en el caso de nuestro país, redundaron en la focalización de las zonas de óptimas 
producción. 
La ampliación del área sembrada y el aumento de la intensidad en la explotación, así 
como la reducción en la inversión de recursos económicos por parte de la federación 
Nacional de Cafeteros en áreas como la Asistencia Técnica y social, para zonas de 
bajos rendimientos. 
Como consecuencia de estas transformaciones, la asistencia técnica se focaliza en 
centros de optima producción, marginando a productores ubicados en zonas 
marginales, compuestas fundamentalmente por pequeñas y medianos cultivadores.  
La inestabilidad del mercado, como las condiciones de competencia imperante, 
aunada a los bajos precios del mercado Internacional y la Regulación de precios en el 
mercado interno, sumen en profunda crisis a pequeños y medianos cultivadores, 
quienes no disponen de las condiciones de capital para competir en igualdad de 
condiciones con las grandes plantaciones. 
Esta serie de factores presentados de manera general, originan el surgimiento de una 
serie de organizaciones sociales,  que buscando establecer interlocución y 





desarrollan una serie de movilizaciones y protestas, logrando colocar en el escenario 
la problemática cafetalera vivida por pequeños y medianos productores. 
Una de estas experiencias se vive en el norte del Tolima y es protagonizada entre 
muchos otros, por campesinos de El Líbano. 
Los campesinos cuestionan el manejo de las políticas cafeteras en materia crediticia, 
de asistencia técnica y de participación  orientados desde la organización gremial, así 
como el manejo de los recursos económicos que ellos han aportado al fondo 
Nacional del Café. 
La dedicación exclusiva a la mono producción, ligada a los periodos de bonanza, 
favoreció el desestímulo a la producción de otra serie de cultivos distintos al café, 
entre los que se cuentan bienes alimentaciones. El acceso a este tipo de productos, 
quedo limitado por la capacidad adquisitiva de los productores, definiendo la 
consolidación de una sociedad consumidora y la desvaloración de actividades 
productivas como el cultivo de alimentos en directo proporción con su rentabilidad 
económica.  
Finalmente, debemos resaltar la importancia de considera, no solamente nuestro 
presente. Somos la resultante de lo que fuimos o hicieron con nosotros como 
sociedad seremos  lo que nuestro pasado y nuestro presente determinen, a menos que 
nosotros dispongamos lo contrario. 
 
Estamos en mora de aplicar modelos de producción y prácticas culturales que nos 
permitan construirnos como sociedad, en armonía con nuestro entorno natural, con el 
espacio, asumiéndonos como parte de la naturaleza, como seres vivos y no ajenos y 








Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto investigativo, podemos sugerir algunas 
propuestas para ejecutar en coordinación con el Comité de Cafeteros Municipal como 
son: 
 Asesorar en talleres a la comunidad campesina enfocados hacia la productividad 
y sostenibilidad del producto y su comercialización. 
 Sensibilización en la Implementación de los Cultivos Orgánicos de café Arábigo 
en la región.  
 Asesorar proyectos comunales  a las ONG’S internacionales para la captación de 
recursos financieros y tecnológicos.  
 Asesorar al campesino para el uso masivo de abonos orgánicos y la 







 No colaboración de algunas las personas a encuestar.  
 Recelo con la información en la parte administrativa de las instituciones. 
 Debido al orden Público presentado fue muy difícil el acceso a las diferentes 
veredas, sobre todo a las más aisladas del casco urbano. 
























































Socialización del proyecto             
Investigación de posibles 
temas para realizar el 
proyecto 
            
Las ideas presentadas eran 
muy macro no tan viable el 
proyecto 
          
  
Nace el proyecto después 
de hablar en la Federación 
de cafeteros.  
          
  
Se adecuada el titulo al 
proyecto de investigación. 
          
  
Diseño y puesta en Marcha 
de la encuesta, visita a las 
veredas, recopilación de la 
información. 
          
  
Continuar con los logros de 
la investigación, según la 
asesoría dado por el tutor. 
          
  
Investigación sobre niveles 
de educación a nivel 
urbano y rural, 
establecimientos, docentes, 
alumnos y aulas del 
municipio  
          
  
Investigación a nivel social 
sobre el impacto de la 
ruptura del pacto 
Internacional cafetero . 
          
  
Fase de investigación sobre 
la educación   
          
  
Entrega y correcciones. 
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